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Resumo: Os medicamentos antiácidos que contêm alumínio e/ou magnésio na sua 
formulação são extensamente utilizados pela população para o tratamento sintomático 
de diversas patologias gástricas. No entanto, tem sido sugerido que o uso prolongado 
desses medicamentos, os quais são de venda livre e de fácil acesso, pode levar ao 
desenvolvimento de patologias do sistema nervoso central, bem como patologias renais 
e ósseas. Assim, o presente estudo teve como objetivo investigar o uso de antiácidos pela 
população do município de Videira, Santa Catarina. A pesquisa ocorreu através da 
aplicação de um questionário, abrangendo um número de 376 indivíduos. Os resultados 
mostraram que 74,47% do total da amostra já havia utilizado algum antiácido e 11,97% 
continuava utilizando. Dos antiácidos contendo alumínio e/ou magnésio, os mais 
utilizados foram o Engov® (14,66% das respostas) e o Leite de Magnésia Phillips® (9,77% 
das respostas). A prevalência da frequência de uso de antiácidos foi de 1 vez por mês ou 
menos (79,53%), porém, alguns indivíduos relataram o uso diário dessas substâncias 
(3,51%). Por fim, as principais fontes de indicação para o uso desses medicamentos foram 
os amigos e/ou familiares (32,16%) e o conhecimento próprio (30,12%). Em conjunto, os 
resultados mostraram que as informações sobre o uso correto de antiácidos e os riscos 
da prática da automedicação precisam ser mais bem difundidas entre a população, sendo 
o profissional farmacêutico crucial para esse processo. 
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